







                          
 
 






















































Newsletter FamilyPlus   1/2013 
INFORMATIONEN FÜR STUDIERENDE UND BESCHÄFTIGTE MIT FAMILIENAUFGABEN 
 
I IN N   D DI IE ES SE EM M   J JA AH HR R   S SO O   S SP PÄ ÄT T   D DR RA AN N   W WI IE E   D DE ER R   S SO OM MM ME ER R: :      
D DE ER R   N NE EW WS SL LE ET TT TE ER R   F FA AM MI IL LY YP PL LU US S   D DE ES S   F FA AM MI IL LI IE EN N- -S SE ER RV VI IC CE E      
 
• Beschäftigte sind weiterhin sozialversichert 
• Kündigungsschütz ab Ankündigung der 
Pflegezeit 
Weitere Infos finden Sie unter: 
Sollte Ihnen der Newsletter weitergeleitet 
worden  sein  und  Sie  möchten  ihn  nun 










Der Familien-Service im Gleichstellungsbüro 
der Goethe-Universität erklärt hiermit 
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der 
Linksetzung keine illegalen Inhalte auf 
verlinkten Seiten erkennbar waren. 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle 
übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte 
externer Links. Ausschließlich deren Betreiber 
verantworten den Inhalt externer Seiten. Das 
Gleichstellungsbüro übernimmt keinerlei 
Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit oder Qualität der 
bereitgestellten Informationen. Jede 
Verwendung der Inhalte dieser Webseiten ist 
an das Urheberrecht gebunden. 
ViSdP: Benjamin Kirst. 
I.  Ferienspiele 2013  
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III.  Neuigkeiten aus dem Bereich 
Pflege 
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I.  Ferienspiele 2013 
Erweitertes Angebot und verlängerte Anmeldezeit bis zum 4. Juli für die 
Ferien-Betreuung für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren in der Überschneidung 
von Schulferien und Vorlesungszeiten – Nur noch wenige Restplätze! 
 
Die Ferienspiele sollen Studierende und Beschäftigte in der Zeit, in der Schulferien und Vor-
lesungszeit sich überschneiden, entlasten. Geplant und durchgeführt werden die Ferienspiele 
durch den ElternService der Arbeiterwohlfahrt 
(AWO). Die Kinder erwartet ein 
abwechselungsreiches Programm, Betreuung 
durch pädagogische Kräfte, Essen in der Uni-
Mensa und einen Nachmittags-Snack. 
 
Diesen Sommer stehen die Ferienspiele unter 
dem Motto „Ein FUNtastischer Sommer“. Die 
Goethe-Universität hat sich hierfür dieses Jahr 
etwas ganz besonderes einfallen lassen: Die 
Kinder haben unter anderem die Möglichkeit 
an der Goethe-Universität zu forschen…!  
 
Hier ein paar spannende Angebote: 
10.07.2013: Kakaowerkstatt im Botanischen Garten in Frankfurt  
Dass eine Kakaobohne ganz anders schmeckt als Schokolade, das erfahren wir in diesem Tag. Im 
tropischen Regenwald wird das Klima und der Kakaobaum unter die Lupe genommen. Wir 
erfahren, wie aus der Kakaobohne Schokolade entsteht und wie der 
Kakao früher genutzt wurde. Im Praktikumsraum stellen wir aus der 
Kakaobohne eine Kakaocreme her, die wir mit leckeren Zutaten gleich 







                          
 
 






















































15.07.2013: Besuch im Schülerlabor der Goethe-Universität: Thema 
„Atmen“  
Jeder Mensch muss atmen! Das ist lebensnotwendig. Aber wie funktioniert das? 
Zusammen fahren wir auf den Campus Riedberg und besuchen dort das 
Schülerlabor. Unter Begleitung von Beschäftigten im Schülerlabor werden wir 
mit Versuchen (z.B. Messung des Lungenvolums) dieser spannenden Frage 
nachgehen. Wir testen die Riedberger Mensa und fahrend danach wieder zusammen nach 
Bockenheim.  
18.07.2013: Besuch im Chemieschülerlabor der Goethe- Universität  
An diesem Tag soll der Forscher in den Kindern geweckt werden. In Laborkitteln 
und Schutzkitteln stellen wir in Begleitung selber Lebensmittel her. Natürlich 




Die Ferienspiele werden in der Zeit vom 08. bis 19. Juli 2013 stattfinden. Sie beginnen morgens 
um 8.00 Uhr und enden um 17.00 Uhr.  
Auch dieses Jahr finden die Ferienspiele in den Räumen der Saalbau in der Schwälmer Straße in 
Bockenheim, in unmittelbarer Nähe des Westbahnhofs statt.  
Die Preise sind wie folgt gestaffelt: Studierende zahlen 40 €, Beschäftigte in Teilzeit 60€ und 
Beschäftigte in Vollzeit 90 € pro Kind.  
Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen finden Sie in unserem Flyer: 
http://www2.uni-frankfurt.de/41024402/Ferienspiele_Flyer_Sommer2013.pdf (Bitte beachten 
Sie, dass die Anmeldefrist bis zum 4.7.2013 verlängert wurde!) 
Anmeldung: 
Es sind noch einige wenige Restplätze vorhanden: bitte melden Sie sich bis zum 04.07.2013 direkt 
online an unter: https://www.kaleidoskop.info/anmeldungen/index.php 
Über den Link gelangen Sie zum Anbieter Kaleidoskop, die die Ferienbetreuung im Dienste der 
AWO durchführt. 
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine verbindliche Anmeldung handelt. Bei einer 
etwaigen kurzfristigen Abmeldung würden Stornogebühren für Sie anfallen! 







                          
 
 






















































II.  Umzug des Familien-Service 
Im Frühjahr 2013 ist das Gleichstellungsbüro der Universität Frankfurt 
umgezogen. Auch der Familien-Service befindet sich nun auf dem Campus 
Westend. 
 
Im Mai 2013 bezog mit 
dem begonnenden 
Umzug des Campus 




Sie nun im neuen PA-
Gebäude auf dem 
Campus Westend.  
Sie erreichen den 
Campus mit den 
Buslinien 75, 36 und 64 
von den Haltestellen  
„Fürstenbergerstraße“, 
„Lübecker Straße“ oder 
„Bremerstraße“ aus. 
Alternativ können Sie 
auch mit den U-Bahn-





Bitte beachten Sie, dass 
sich im Rahmen des 
Umzugs auch die 







                          
 
 
























































Beratung für Beschäftigte und Studierende 
 
Christina Rahn 
Campus Westend (PA) Raum 2.P02 
Hauspostfach 21 
Grüneburgplatz 1 
60323 Frankfurt  
Tel.: +49 69 798-18688 
E-Mail: rahn@em.uni-frankfurt.de 
Koordinator Familien-Service  
Beratung für Studierende und (werdende) Väter 
 
Benjamin Kirst 
Campus Westend (PA) Raum 2.P02 
Hauspostfach 21 
Grüneburgplatz 1 
60323 Frankfurt  
Tel.: +49 69 798-18124 
E-Mail: kirst@em.uni-frankfurt.de 
Büro 
Betreuung der Kita-Anmeldungen 
 
Iris Gebler-Lauer 
Campus Westend (PA) Raum 2.P62 
Hauspostfach 21 
Grüneburgplatz 1 
60323 Frankfurt  











                          
 
 






















































III.  Neuigkeiten aus dem Bereich 
Pflege 
Mit dem zweimonatlichen Gesprächskreis, den neuen Pflegemappen und dem 
Pflege-Leitfaden gibt es derzeit viel Neues vom Familien-Service aus dem 
Bereich Pflege 
 
Seit Januar 2013 findet alle 2 Monate ein offener Gesprächskreis für pflegende 
Angehörige statt. Neben den Informationsveranstaltungen, die vom Familien-Service seit 
Jahren regelmäßig angeboten werden, bietet dieser Kreis die Möglichkeit, über 
persönliche Erfahrungen zu sprechen.  
Der Kreis trifft sich alle 2 Monate jeweils am 3. Donnerstag im Raum 604, Sozialzentrum-
Neue Mensa, 6. OG, Campus Bockenheim.  
Ab sofort können Sie sich außerdem im Familien-Service unsere neuen Pflegemappen 
abholen. In diesen Mappen finden Sie umfangreiches Informationsmaterial rund um das 
Thema Pflege. Wenn Sie Interesse haben kommen Sie einfach vorbei und holen sich eine 
Mappe ab. 
Wenn Sie noch weitere Fragen haben, melden Sie sich bitte. Ansprechpartnerin: 
Christina Rahn 
Darüberhinaus wird im Herbst diesen Jahres ein Pflege-Leitfaden des Familien-Services 
erscheinen.  





Die nächsten Termine des Gesprächskreises für pflegende Angehörige: 
►  Donnerstag, 18.07.2013, 17:30-19:00 Uhr 







                          
 
 






















































IV.  Links, Infos und Medienspiegel 
Aktuell frei gemeldete Kindergarten-, Krippen- und Hortplätze in Frankfurt... 
für den jeweils laufenden Monat können auf den Internetseiten der Stadt Frankfurt 
angefordert werden.  
 
Info-Portal UniKiStA 
Auf den Seiten des selbstorganisierten studentischen Projektes „Kind Studium Arbeit“ 
des Frauenrates am fachbereich 03 finden Sie neben Informationen zur Arbeit und 
Studium mit Kind spannende Interview-Ausschnitte und Kommentare 
unterschiedlicher Beschäftigungsgruppen: http://www.fb03.uni-frankfurt.de/unikista 
 
Väter-Portaits an der Universität 
Neues Portrait in der Reihe "Männersache - Väter an der Goethe-Universität". Diesmal 
mit Prof. Holger Horz (Pädagogische Psychologie) auf Seite 13: 
http://www.muk.uni-frankfurt.de/46450668/GoetheSpektrum-1_13_final.pdf 
 
In den Medien 
„Väter und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf “ Podcastbeitrag aus: 
Deutschlandfunk – Aus Campus&Kultur  vom 09.05.2013 
„Weit verbreitet ist noch die traditionelle Vorstellungen von Männern, die Karriere 
machen und Leitungspositionen bekleiden, stets anwesend sind und nicht die 
Besprechung schon vorzeitig verlassen, weil sie ihre Tochter von der Kita abholen 
müssen.“ 
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/2102589/ 







                          
 
 






















































Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 
www.familien-service.uni-frankfurt.de 
 




Sollten Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten wollen, können Sie sich hier 
abmelden. 